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1. Introducción 
HOMER es una herramienta utilizada para el análisis de sistemas renovables 
híbridos.  Introduciendo como datos de entrada la demanda eléctrica, los recursos 
naturales disponibles y las tecnologías, podemos estudiar cómo varias combinaciones 
de sistemas renovables responden a las necesidades eléctricas.  Este objeto de 
aprendizaje se centra en la explicación y definición de los componentes que pueden 
ser definidos para el análisis.   
2. Objetivos 
- Modelar desde un punto de vista técnico-económico distintas 
configuraciones de sistemas renovables e híbridos. 
- Definir y caracterizar los componentes que pueden ser empleados. 
3. Desarrollo 
El primer paso en el estudio tecno-económico de abastecimiento energético de una 
zona con sistemas renovables híbridos es la caracterización de la demanda eléctrica 
(y/o térmica).  El siguiente paso consiste en la definición de los componentes que lo 
caracterizan, como, por ejemplo: el generador diésel, los aerogeneradores, baterías, 
convertidores etc.  
A continuación, se definen los componentes que pueden ser empleados, así como los 
valores que son necesarios para que queden correctamente definidos. Se trata de un 
caso en el que se emplean componentes eólicos y fotovoltaicos. Deberán 
seleccionarse los componentes a emplear en la pestañar añadir/eliminar, tal y como 
se presenta a continuación:  
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3.1. Generador Diésel  
Si se selecciona el generador diésel, en la pestaña de costes se pondrán 
características del generador que se vaya a emplear. Se introducirá el precio del 
generador por kW, el coste de reemplazo y un coste de observaciones y mediciones 
en $/h. En caso de no introducir más datos, HOMER realizará una estimación lineal.   
Además, existen diversas propiedades como el tipo de generador; si es de corriente 
alterna o continua, o factores como: 
 
-  Lifetime o esperanza de vida: el número de horas que trabajará el generador 
sin necesidad de ser reemplazado.  
 
- Minimum load ratio o ratio mínimo de carga: que permite el generador. Se 
















Por otro lado, también deberán introducirse los datos referentes al combustible 
utilizado. Puede realizarse de dos alternativas:  se pueden introducir las características 
del combustible y también la curva de potencia dada en función del consumo de 
combustible. El coeficiente de recuperación de calor (heat recovery ratio (%)) es el 
porcentaje de calor producido capaz de ser reutilizado para abastecer la carga 



























En la siguiente pestaña se mostrarán los rangos de operación del generador. Se 
pueden elegir horas de funcionamiento forzado (forced on) o de apagado forzado 
(forced off). La opción por defecto es que la optimiza el funcionamiento en base a 












Por último, faltaría destacar las emisiones producidas por el generador. Emisiones de 
dióxido de carbono, hidrocarburos, partículas, proporción de azufre en el combustible 








Ilustración 3: Características del combustible 



















3.2. Turbina eólica.  
En caso de introducir energía eólica, debe escogerse una turbina e introducir la 
cantidad y su coste. Este coste incluirá el precio de la torre, controlador, alambrado, 
instalación y trabajo. Si se selecciona una de las turbinas ya estipuladas, vendrá 














También existe la opción de crear una nueva turbina. HOMER permite introducir la 
curva característica de una turbina eólica que no está en la base de datos. Será 
necesario acceder a la página del aerogenerador y obtener los datos que demanda 
HOMER para definirla.  
 
Ilustración 5: Tabla de emisiones del generador 




















3.3. Baterías.  
Si se pretende almacenar energía será necesarios el uso de baterías. Para este caso se 
escoge un tipo, una cantidad y un coste de inversión. Incluye todos los costes 















En la figura 8 se muestra un cuadro rojo, dónde seleccionar los detalles de la batería. 
En la figura 9 se muestran los detalles de la batería que, una vez creada, no se puede 
editar. Para editarlo debe crearse una copia de la batería y modificar sus 
propiedades.  
 
Ilustración 7: Introducción de nueva turbina 



















3.4. Convertidor AC/DC.  
Los convertidores se utilizan para sistemas en los que componentes de corriente 
continua (DC) sirven cargas de corriente alterna o viceversa. Un convertidor puede ser 
un inversor (DC a AC), rectificador (AC a DC) o ambas.  
Se debe introducir al menos un tamaño en potencia y el coste. HOMER considera un 
único elemento que actúa como inversor y cargador de baterías.  
En la figura 10 se muestra, por un lado, los costes y tamaños del convertidor 
introducido. Además, el cuadro rojo muestra las características si trabaja como inversor 
y permite seleccionar si es capaz de conectarse con otra red o generador. El cuadro 














Ilustración 9: Detalles de la batería 
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3.5. Paneles fotovoltaicos 
Para la correcta definición de los paneles fotovoltaicos, deberá definirse el coste de los 
paneles en función de su tamaño o potencia junto con el plazo de amortización. 
Como se puede observar en la figura 11, en función de la potencia del panel, su coste 
aumenta proporcionalmente según HOMER. Por tanto, deben introducirse los valores 
de los tamaños o potencias a considerar. Además, deben definirse una serie de 
propiedades indicadas en morado, éstas estarían realizadas con las pérdidas debidas 
a la suciedad, temperatura etc., la inclinación necesaria en los paneles y el azimut.  
 
3.6. Red Eléctrica 
También existe la posibilidad de conectar el sistema a red, por lo que habría que 
definir la red eléctrica en la que se va a conectar. Para ello se definen una serie de 
tarifas o “rates” para los que se define un precio en función de las horas o ratios 
establecidos. Las propiedades de las tarifas deberán ser definidas como el precio y 
demanda. Además, el análisis distingue entre los términos de potencia, energía y el 
precio de venta de energía.  
En caso de activar el “Balance neto” esto supondrá que tan sólo se paga por la 
electricidad neta comprada.   
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Ilustración 12: Definición de propiedades de la red eléctrica 
 
Finalmente, para realizar el estudio tecno-económico de demanda eléctrica, con 







Se describe en este objeto de aprendizaje el uso del software HOMER para el análisis 
de las componentes a emplear para la generación de las diferentes alternativas a los 
sistemas híbridos renovables. El software permite estudiar la demanda eléctrica de una 
zona y sus parámetros más importantes como son el promedio, potencia pico, etc. 
Una vez estudiado esto permite la introducción y caracterización de los diferentes 
componentes que definirían el sistema, así como las características más relevantes que 
utiliza la herramienta HOMER para realizar el análisis. 
Ilustración 13: Componentes a 
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1 Se recomienda consultar el siguiente documento: Cómo citar la bibliografía en los trabajos 
académicos. Disponible en : http://riunet.upv.es/handle/10251/31590 
